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В результате математических расчетов  взаимосвязи двигательной активности школьников и их 
уровнем физической подготовленности мы получили коэффициент, равный  0,89, что говорит о 
высокой корреляции между данными показателями. 
Увеличение двигательной активности обеспечивает значительный прирост показателей, харак-
теризующих уровни развития физических способностей. Наиболее значимый прирост выявлен в 
показателях выносливости и силовых способностей 
 
В то время как коэффициент корреляции между двигательной активностью и успеваемостью 
учащихся равен 0,038, т.е. практически  отсутствует взаимосвязь. 
Заключение. В результате проделанной работы выявлено, что между  двигательной активно-
стью  и уровнем физической подготовленности выявлена прямая сильная корреляционная связь 
(r=0,89), а между успеваемостью и двигательной активностью связь отсутствует (r=0,038). 
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Введение: отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
остаётся актуальной проблемой в современном обществе. Большая часть здорового населения от-
носятся к инвалидам как к здоровым людям и не считают их обузой. Однако имеет место сильного 
раздражения людей из-за медлительности инвалидов, их ограничения в физических и психических  
возможностях.  
В связи с этим, а также в силу физических ограничений инвалиды редко посещают обществен-
ные учреждения, культурные места, пользуются транспортом.  
В целом получается, что в некоторых случаях отношение общества здоровых людей к инвали-
дам будто бы исключает их из полноценной жизни общества. Есть выражение, что инвалидом че-
ловека делает не коляска, а окружение.  
Целью нашего исследования является изучение отношения студентов ПолесГУ к людям с ОВЗ. 
При исследовании были соблюдены методы: анонимное анкетирование, анализ литературы. 
В исследовании отношения общества к людям с ограниченными возможностями приняли уча-
стие студенты 1-го курса. В анкетировании приняли участие около 50 человек в возрасте от 17 до 
20 лет. 
 
Таблица – Отношение молодежи к людям с ОВЗ 
 
Вопросы Да Нет 
1)Испытываете ли вы неприязнь встретив человека с ОВЗ? 4 (8%) 46 (92%) 
2)Общались бы вы с людьми, имеющими ограничения в состоянии здоровья? 34 (68%) 16 (32%) 
3)Могут ли дети с ОВЗ учится в обычных школах? 44 (88%) 6 (12%) 
4)Обязательно ли детям с ОВЗ жить в специальных школах-интернатах? 12 (24%) 28 (66%) 
5)Если бы вас попросил человек с ОВЗ о помощи, вы бы помогли? 48 (96%) 2 (4%) 
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По результатам анкетирования было определено, что студенты ПолесГУ имеют представление, 
кто такие люди с ОВЗ. 
Проведенное анкетирование показало, что: 
1) 46 студентов (92%)  не имеют неприязни, встретив человека с ОВЗ, 34 человека (68%) об-
щались бы с ним. 
2) На вопрос о том, могут ли учиться дети с ОВЗ в обычных школах 44 респондента (88%) 
ответили «Да», так как они не видят преград для совместного обучения детей с ОВЗ и здоровых 
детей, а 12 студентов  (24%) считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных шко-
лах-интернатах. По их мнению, дети должны чаще находиться в окружении родных для лучшего 
влияния на психическое состояние. 
3) Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья готовы 48 студентов (96%) 
опрошенных студентов считают, что детям с ОВЗ не обязательно жить в специальных школах-
интернатах.  
Заключение. Результаты анкетирования показали, что студенты Полесского университета  по-
зитивно относятся к людям с ограниченными возможностями и готовы оказать им посильную по-
мощь. Беседа со студентами позволила установить, что многие студенты являются волонтерами в 
школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями. 
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Одной из основных задач для белорусского государства сегодня является сохранение и укреп-
ление здоровья нации в современных условиях развития общества. Молодежь сегодня по разви-
тию физических качеств значительно уступает своим сверстникам 70-80-х годов прошлого века, 
что неразрывно связано с функциональным состоянием обучающихся учебных заведений [0, с.51].  
С каждым годом число учащихся, которые по состоянию здоровья относятся к подготовитель-
ной или специальной группам по физической культуре, постепенно увеличивается [0, с. 11]. По 
данным литературы, лишь 20% абитуриентов занимаются в основной группе по физической куль-
туре, что представляет собой важную медико-социальную проблему и актуализирует изучение 
основных подходов к решению данной проблемы. 
Целью работы нашего исследования стало совершенствование подходов к оздоровлению обу-
чающихся на основе сравнительной характеристики контингента обучающихся колледжа по груп-
пам здоровья. 
Для достижения поставленной цели нами была разработана анкета и проведён опрос учащихся.  
В исследовании принимали участие студенты обучающиеся Пинского колледжа учреждения 
образования «БрГУ имени А.С. Пушкина» в количестве 363 человек в возрасте от 15 до 22 лет. 
По результатам анкетирования было выявлено, что 55,9% обследованных относятся к основ-
ной, 36,1 % - к подготовительной, а 8% к специальной медицинской группе по физкультуре. 
Наибольшее число лиц основной группы обучалось на 1 и 2 курсах. Более половины опрошенных 
имели доверительные отношения с родителями. Значительное количество стрессов в течение дня 
испытывали учащиеся из группы СМГ (13,8%), меньше в  подготовительной группе (9,9%) и в ос-
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